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Introducción
Los Tiflocíbidos son insectos fitófagos de
pequeñas dimensiones que se encuentran asociados
a numerosas especies de plantas, que componen
tanto el estrato arbóreo, herbáceo como arbustivo
(Hamilton, 1985; Le Quesne et al., 1981; Ossian-
nilsson, 1981). El grado de especificidad que pre-
sentan por las plantas de las que se alimentan varía,
y según el número de plantas nutricias utilizadas,
pueden ser reconocidas especies monófagas, oligó-
fagas o polífagas (Claridge et al., 1976, 1981). 
La distribución de los Tiflocíbinos en Europa es
relativamente bien conocida (Drosopoulos et al.,
1986; D’Urso, 1995; Nast, 1972, 1987), a excep-
ción de la Península Ibérica, donde el número de
especies citadas es todavía menos de la mitad de las
que se conocen en otras regiones europeas de
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RESUMEN
Los Tiflocíbinos son un grupo de insectos fitófagos poco conocidos en la Península
Ibérica. Hasta ahora han sido citadas solamente unas setenta especies de cigarrillas. Del
estudio del material recogido principalmente en el noroeste de España han resultado cua-
tro cigarrillas nuevas para la fauna española pertenecientes a la tribu Typhlocibini. De
estas, dos especies son nuevas para la Península: Wagneripteryx germari (Zetterstedt,
1840) y Edwardsiana hippocastani (Edwards, 1888); las otras dos: Eurhadina ribauti
Wagner, 1935 y Eupteryx filicum (Newman, 1853), son dos citas nuevas para España. Para
cada especie se incluye información sobre su distribución, biología y plantas nutricias.
Palabras clave: Homoptera, Cicadellidae, cigarrillas, distribución.
ABSTRACT
Four leafhoppers of the subfamily Typhlocybinae (Homoptera, Cicadellidae) new
to the Spanish fauna
Typhlocibid leafhoppers are a group of phytophagous insects little known in the Ibe-
rian Peninsula. Until now only about seventy leafhopper species have been recorded.
After the study of material collected mainly from the northwest of Spain, four new spe-
cies records belonging to the tribe Typhlocibini were found. Of those, two species are
new to the Iberian Peninsula: Wagneripteryx germari (Zetterstedt, 1840) and Edward-
siana hippocastani (Edwards, 1888), the other two: Eupteryx filicum (Newman, 1853)
and Eurhadina ribauti Wagner, 1935, are new records to Spain. For each species infor-
mation on distribution, biology and food plants is included.
Key words: Homoptera, Cicadellidae, leafhoppers, distribution.
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dimensiones similares. La escasez de datos, espe-
cialmente sobre España, es una laguna importante
para conocer la distribución de las especies de esta
subfamilia, y también un obstáculo para la realiza-
ción de estudios de carácter ecológico, agrícola y/o
evolutivo.
De los pocos trabajos detallados sobre cigarri-
llas realizados en España, una parte importante
trata precisamente de especies que constituyen pla-
gas y causan enfermedades a cultivos de diversas
hortícolas (Medina et al., 1982; Ruiz Castro, 1943),
a frutales (Hermoso de Mendoza et al., 1979; Lla-
cer et al., 1986; Medina et al., 1981) y a la vid
(Ruiz Castro, 1943; Ruiz Castro et al.,1939). Desde
el punto de vista fitosanitario, los daños causados
por las cigarrillas a las plantas pueden ser básica-
mente de dos tipos. En primer lugar, destacan los
efectos cloróticos de las hojas (Llacer et al., 1986;
Ruiz Castro et al.,1939) que pueden ocasionar
caída de las mismas y como consequencia de ello,
pérdida de producción. En segundo lugar, destacan
los daños producidos por los virus y micoplasmas
(Della Giustina, 1989) que son transmitidos por
estos insectos a las plantas que hospedan. 
Material y métodos
A excepción de los especímenes del género
Wagneripteryx, propiedad del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid (MNCM), todo el material
estudiado ha sido recogido en la provincia de Pon-
tevedra entre los años 1991 y 1999, mediante man-
gueo sobre la vegetación con una red entomológi-
ca. A los machos estudiados, les ha sido retirada la
cápsula genital, para ser hervida durante unos
minutos en una solución de hidróxido de potasio
(KOH) al 10%. Posteriormente, la genitalia ha sido
lavada con agua destilada y colocada en una gota de
glicerina sobre una lámina portaobjetos para ser
posteriormente observada a la lupa.
Resultados
En total han sido encontradas cuatro especies
nuevas para España. Muchas de las especies de esta
subfamilia utilizan un número restringido de plan-
tas nutricias, siendo en muchos casos esta informa-
ción imprescindible para poder identificarlas
(Ribaut, 1936; Vidano et al., 1987). Debido a esto,
en este trabajo ha sido recopilada para cada especie
una lista de las plantas nutricias además de otros
datos sobre su biología y distribución. La informa-
ción sobre su distribución en la región Paleártica se
ha agrupado por áreas manteniendo el criterio
usado por Nast (1972) y para las plantas nutricias
(Tabla 1) se ha seguido la nomenclatura utilizada en
la Flora Europaea (Tutin et al., 1964, 1968, 1980).
En la determinación del material se han utilizado
los trabajos de Ribaut (1936) y Ossiannilsson
(1981) que poseen ilustraciones detalladas de las
estruturas de la genitalia de estas especies.
Eurhadina ribauti Wagner, 1935
MATERIAL EXAMINADO: 42º25’N 8º47’O, 17.VIII.1994, Mon-
talvo, Portonovo (Pontevedra), 20 m, 1m, sobre Castanea sati-
va Mill.
Esta especie es una nueva cita para España y ha
sido muestreada en castaños aislados en un pinar
situado al lado de campos de cultivo. Es polífaga,
se alimenta de varias especies de árboles de hoja
caduca pertenecientes a las familias: Tiliaceae,
Ulmaceae, Betulaceae y Fagaceae (Claridge et al.,
1976, 1981; Augusto Mendez, 1959; Le Quesne et
al., 1981; Ribaut, 1936) (Tabla 1). En Gales, Quer-
cus robur y Q. petraea, son sus plantas huéspedes
(Claridge et al., 1981). Es una especie univoltina
que pasa el invierno en estado de huevo (Remane,
1987) y los adultos aparecen de julio a septiembre
(Ossiannilsson, 1981).
Se distribuye al oeste de la región Paleártica
desde la Península Ibérica hasta el sudeste asiático
(Dlabola, 1981; Drosopoulos et al., 1986; Nast,
1972, 1987). En Europa ha sido citada para: Ale-
mania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Noruega,
Suecia, Suiza y antigua Yugoslavia.
Wagneripteryx germari (Zetterstedt, 1840)
MATERIAL EXAMINADO: 41º04’N 3º49’O, 15.X.1898, Navafría
(Madrid), 1m, 3 ff.
Esta es una especie monófaga que se encuentra
asociada a varias especies de pinos (Jankovic,
1984; Günthart et al., 1981; Remane, 1987) (Tabla
1). Es univoltina (Günthart et al., 1981), pasa el
invierno en estado de huevo (Remane, 1987) y los
adultos están presentes de junio a octubre (Ossian-
nilsson, 1981).
Es la primera cita de esta especie para la Penín-
sula Ibérica. Tiene distribución eurosiberiana (Dro-
sopoulos et al. 1986; D’Urso et al., 1990; Nast,
1972, 1987) pero también se encuentra en el norte
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de África (Le Quesne et al., 1981). En Europa se
conoce en: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda,
Irlanda, Italia (y Sicilia), Letonia, Lituania, Norue-
ga, Polonia, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania y antigua
Yugoslavia.
Eupteryx filicum (Newman, 1853)
MATERIAL EXAMINADO: 42º25’N 8º47’O, 3.IX.1991 y
5.IX.1991, Portonovo (Pontevedra), 5 m, 1 m y 2 ff res-
pectivamente, sobre Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Es una especie propia de Pteridofitos (Stewart,
1988; Ottosson et al., 1983; Lindberg, 1961; Quar-
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Tabla 1.— Plantas nutricias referidas en la bibliografía para las cuatro especies de cigarrillas. Las plantas en las que desarrollan
todo el ciclo biológico están indicadas por un asterisco.
Bibliografía (References): 1= Augusto Mendes, 1959; 2= Claridge et al., 1976; 3= Claridge et al., 1981; 4= Della Giustina, 1989; 5= D’Urso et al.,
1990; 6= Günthart et al. 1981, 7= Günthart, 1987; 8= Hamilton, 1985; 9= Jankovic, 1984; 10= Le Quesne et al., 1981; 11= Lindberg, 1961; 12=
Ossiannilsson, 1981; 13= Ottosson et al., 1983; 14= Quartau et al., 1988; 15= Remane, 1987; 16= Ribaut, 1936; 17= Schiemenz, 1990; 18= Ste-
wart, 1988; 19= Vidano et al., 1987; 20= Vidano y Arzone, 1987a; 21= Vidano y Arzone, 1987b.
Table 1.— Food plants reported  in the scientific literature for the four leafhopper species. The plants in which they develop all their
biological cycle are indicated by an asterisk.
Especies Especificidad Familias de plantas Especies de plantas Bibliografía
Eupteryx filicum Polífaga en helechos ASPLENIACEAE Phyllitis scolopendrium * 18
ASPIDIACEAE Polystichum setiferum * 18
Dryopteris borreri 13
Dryopteris dilatata 13
Dryopteris filix-mas * 18
POLYPODIACEAE Polypodium vulgare * 10, 18
Polypodium interjectum * 18
ATHYRIACEAE Athyrium sp. 19
HYPOLEPIDACEAE Pteridium aquilinum 11, 14
Eurhadina ribauti Polífaga en árboles caducifolios FAGACEAE Quercus robur * 3
Quercus petraea* 3
Castanea sativa 1
ULMACEAE Ulmus sp. 10
BETULACEAE Alnus glutinosa 2, 16
TILIACEAE Tilia sp. 12, 19
Edwardsiana hippocastani Polífaga en árboles caducifolios BETULACEAE Betula pubescens 2
Betula pendula 4
Alnus glutinosa * 2, 3, 21
Alnus incana 21
FAGACEAE Castanea sativa 20




CORYLACEAE Corylus avellana * 1, 2, 3
Carpinus sp. 17
ACERACEAE Acer pseudoplatanus 3
ULMACEAE Ulmus glabra * 2, 3
Ulmus procera 3
HIPPOCASTANACEAE Aesculus hippocastanum 8
TILIACEAE Tilia sp. 7
JUNGLANDACEAE Junglans sp. 7
SALICACEAE Salix sp. 7
TAMARICACEAE Tamarix sp. 4
ROSACEAE Sorbus aucuparia 2
Malus sp. 7
Wagneripteryx germari Monófaga en pinos PINACEAE Pinus sylvestris 3, 6, 9, 12, 15
Pinus nigra subsp. laricio 5, 6
Pinus mugo 6, 15
Pinus peuce 15
Pinus cembra 6
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tau et al., 1988), que se encuentra en el centro y sur
de Europa (Bélgica, Bulgaria, República Checa,
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia,
Irlanda, Polonia, Portugal, Suiza y antigua Yugos-
lavia) incluyendo la mayor parte de las islas atlán-
ticas más próximas (Archipiélagos de Madeira,
Azores y Canarias) (D’Urso et al., 1990; Nast,
1972, 1987). En Gales tiene dos generaciones anua-
les (Stewart, 1988).
Edwardsiana hippocastani (Edwards, 1888)
MATERIAL EXAMINADO: 42º25’N 8º47’O, 5.IX.1999, Portonovo
(Pontevedra), 5m, 1 m sobre Castanea sativa.
Aunque los especímenes estudiados han sido
encontrados unicamente sobre cataños, las plantas
nutrícias recopiladas en la bibliografía muestran
que es una especie polífaga en árboles de hoja
caduca (Vidano y Arzone, 1987a, 1987b; Günthart,
1987; Schiemenz, 1990) (Tabla 1). Probablemente
tiene dos generaciones al año y los adultos se
encuentran entre los meses de junio y octubre
(Ossiannilsson, 1981). Su distribución es holoárti-
ca; se encuentra por toda Europa hasta el Irán y en
la región Neártica está en Canada (Dlabola, 1981;
Drosopoulos et al. 1986; Hamilton, 1985; Nast,
1972, 1987; Vidano y Arzone, 1987a). En Europa
se conoce en el archipiélago de Madeira, Alemania,
Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca,
Eslovaquia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Gre-
cia, Holanda, Italia, Lituania, Moldavia, Noruega,
Polonia, Suecia, Suiza y Ucrania. 
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